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Association between ADRB3 polymorphism and 




　In this study, to investigate whether ADRB3 Trp64Arg polymorphism would be 
associated with body composition and fitness parameters in female Japanese collegiate 
athletes. We enrolled 66 female Japanese collegiate athletes (age; height weight) 
in this study. All subjects were top league of intercollege and had experience of 
weight training. Genotyping for the ADRB3 Trp64Arg polymorphism (rs4994) was 
determined by real-time polymerase chain reaction (PCR) assays using TaqMan probe. 
The fitness parameters measured were grip strength, back strength, 30s sit up, 20s side 
step, standing jump and 30s Wingate Anaerobic Test (WnAT) with a resistance equal 
to 7.5% of body weight.There was no significant difference in characteristics and body 
composition between among Trp64Trp and Trp64Arg/Arg64Arg of ADRB3 genotypes. 
Although, ADRB3 Trp64Arg/Arg64Arg indicated significantly higher value inpeak and 
mean power per body weight of WnAT. 
　The above data suggested that the ADRB3 Trp64Arg or Arg64Arg genotypes would 
be influenced peak power and mean power of Wingate Anaerobic Test in female 
















　アドレナリン β3 受容体（ADRB3）遺伝子多型（Trp 64 Arg）の変異型のヘ
テロ (Trp/Arg) およびホモ型 (Arg/Arg) は、正常型（Trp/Trp）と比較して安静





　日本人肥満者を対象とした李らの報告 9) によると、ADRB3 遺伝子の変異群
は正常群より安静時代謝量で 1 日当たり約 231kcal 低いことが報告されてい
る。安静時代謝量の低下は、体重の増加を引き起こす要因の一つとなることか
ら 10)、ADRB3 遺伝子の変異により体重の増加を引き起こす可能性が考えられ
る。Kadowaki11) らは、横断的な研究で ADRB3 遺伝子と体重との関連性につい
て検討し、ADRB3 遺伝子の変異型のホモにおいて BMI の平均値は正常型に対

































　身体組成の測定は、二重エネルギー X 線吸収法（Dual-energy X-ray 
















(PP)、30 秒間の平均値は平均パワー (MP) として評価した。
D．遺伝子解析
　本研究では、綿棒を用いて対象者の口腔内から口腔粘膜を採取した。採取し
た口腔粘膜は、500 μL の蒸留水に溶かし、12000rpm で 5 分間の遠心分離を行
い、沈殿させた後に 51μL の溶解液（20mmol・L–1Tris-HCl（pH 8.0） containing 
5 mmol・L–1 EDTA，400 mmol・L–1NaCl，0.3% sodium dodecyl　sulfate，and 10 
mg・mL–1  protein K）を加え、55°C で 30 分間インキュベートした。ADRB3
遺伝子多型については、TaqMan probe (rs 4994, Pre-Designed SNP Genotyping 




　全ての値は平均 ± 標準偏差により示した。また、2 群間の検定は（Trp64Trp 
vs Trp64Arg/Arg64Arg）は対応のない T-test を用いて行った。また、遺伝子多
型の頻度の検定には χ2 検定を用いた。いずれの検定も統計ソフト SPSS16.0J 






T 64T T 64A / A 64A l
Table1 Characteristics, Lean body mass and fat mass of subjects among Trp64Trp 
and Trp64Arg/Arg64Arg of ADRB3 genotypes.
rp rp rp rg  rg rg p va uve
Age (yer) 19.7±1.1 20.0±1.0 0.174
Height (cm) 163.6±6.6 164.9±6.3 0.421
W i ht ( ) 58 8±6 3 60 0±6 1 0 464e g  cm . . . . .
BMI (kg•m-2) 21.9±1.8 22.0±1.2 0.891
% fat (%) 25.0±4.2 24.9±3.8 0.989
Lean bod y 
mass
Arms (g) 4581.2±919.6 4944.6±944.5 0.131
Legs (g) 15163 1±1604 4 15669 9±1734 5 0 240 . . . . .
Trunk (g) 18997.7±2133.7 19038.0±1949.2 0.938
Total (g) 41637.6±3944.2 42627.2±3839.0 0.318
Fat mass 
Arms (g) 2361.9±725.2 2561.4±647.7 0.251
Legs (g) 5404.0±1270.8 5333.3±1251.7 0.825
Trunk (g) 6114 3±2159 8 6274 1±1880 7 0 753 . . . . .
Total (g) 14996.0±3794.4 15263.5±3315.8 0.765
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2．ADRB3遺伝子多型およびアレル頻度
　ADRB3 遺伝子多型頻度は、Trp64Trp,Trp64Arg および Arg64Arg でそれぞれ
61％、33％、6％であった (Hardy-Weinberg equilibrium test，χ2= ０.17，p=0.725，
table2)。また、ADRB3 のアレル頻度は 23％であり、日本人 1355 名を対象と
した先行研究 16) と同様の結果であった。
Genotype Frequency (%) All l Frequency (%)
Table2 Genotype frequencies and allele frequency of ADRB3 Trp64Arg polymorphism.
  , n e e , n 
Trp64Trp Trp64Arg Arg64Arg p value Trp Arg p value
Athlete (n=66) 40 (61) 22 (33) 4 (6) 0.257 102 (77) 30 (23) 0.130
Controls 










Trp64Trp Trp64Arg / Arg64Arg p valuve
Grip strength (kg) 29 9±5 5 30 8±5 3 0 514  . . . . .
Back strength (kg) 89.2±13.3 90.4±5.6 0.765
Back strength/BW (kg/BW) 1.52±0.25 1.50±0.24 0.760
30s sit up (times) 29.3±4.5 29.9±3.7 0.563
Standing jump (cm) 193.2±12.5 194.1±14.0 0.340





















































































Trp64Trp Trp64Arg / Arg64Arg Trp64Trp Trp64Arg / Arg64Arg
Fig 1 Comparisons of (A)peak power (B)mean power (C)peak power per body weight and
P P
.         ,    ,             
(D)mean power per body weight between Trp64Trp and Trp64Arg/Arg64Arg. 
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ら 18) は持久系アスリートにおいて ADRB3 遺伝子の Arg アレル頻度がコント
ロール群と比較して有意に高く、Catalina ら 13) はパワー系アスリートと持久系
アスリートの Arg アレル頻度は似た傾向を示すと報告しており、ADRB3 遺伝
子の変異は持久性パフォーマンスだけでなく無酸素性パフォーマンスと関係し
ている可能性が考えられる。また、ADRB3 は心臓における発現量が ADRB1、















また、松浦ら 21) は、日本人男女 59 名を対象に運動と栄養指導による介入を 43
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